

























当初、2020 年度前期の臨地実習は、5月 18 日から
開始する予定であった。しかし、日本赤十字豊田看護
大学 新型コロナウイルス感染予防に対応した教育活
動に関する指針Ver.2（4 月 17 日）の基本方針を受け、





















3 年生の 2020 年度後期からの実習については、臨
地実習と学内実習を組み合わせて実施する方向で実習




2020 年度後期～ 2021 年度前期の看護学実習（臨地
実習）の主な基本方針は以下の通りである。






























ICD（Infection Control Doctor ）の下間正隆教授によ
表 1　実習に関する主な基本方針
月日 実習に関する事項 出典















4月 17 日 〈2020 年度前期看護学実習（臨地実習）の実施に関する基本方針〉
・ 看護学実習の開始予定時期は、7月 6 日以降とし、実習計画表の修正案を
作成する。
















6 月 2 日 ・ 6 月 1 日から学内実習を開始した。




8月 31 日 〈2020 年度後期看護学実習（臨地実習）の方針〉


































































愛 知 県 HP　https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-




（2021 年 1 月 14 日）
内閣官房 HP　https://corona.go.jp/news/pdf/






















（2020 年 12 月 28 日）
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